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«La educación es un seguro para la vida 
y un pasaporte para la eternidad». 
Expoc1encia y Expotecnología 
Del4 al 1 3 de Octubre se celebrará la VIl edición de EXPOCIENCIA 
Y EXPOTEGJOLOOA, organizada por laAsodación Colombiana para 
el Avance de la Ciencia (ACAC). En el marco de este evento, se 
realizará los días 11 y 12 de Octubre el "V Encuentro Nacional 
de Profesores Investigadores e Innovadores en la Enseñanza de 
las Oendas'', donde se presentarán los siete proyectos de lni1CNadón 
Pedagógica en Gencias Naturales que actualmente auspicia eiiDEP. 
De igual manera tendrá lugar el "1 Encuentro Nacional de Oubes 
de Ciencia", en donde los jóvenes serán los protagonistas, 
mostrando sus experiencias en la creación de dichos Oubes y en 
la implementación de proyectos para el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus regiones. 
Mayores informes Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia, A.CAC. Cra. 50 No. 27-70, Bloque 
C, Módulo3Tel: 221 3313-221 6769- 3154009- 3150728 
Fax: 221 6950 e-mail: acac5@:ol1 .telecom.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia WWN.acac.org.co 
Fena de la inform ática 
Del 24 al 28 de Septiembre en el Colegio Distrital 
José Felix Restrepo J.M., en el marco del Proyecto "Oub 
de Informática" auspiciado por eiiDEP, se celebrará la 1 
Feria de la Informática. En dicha feria se expondrán las 
propuestas didácticas interdisdplinares apoyadas con ternologías 
informáticas que ha desarrollado esta institución escolar y que 
mejoran los procesos de comunicación pedagógica. Además, la 
feria servirá para intercambiar experiencias de informática 
educativa con otras instituciones escolares. Mayores Informes: 
Colegio Distrital José Felix Restrepo (Isabel Cristina Rivera) Tel: 
272 91 85. 
Programación Maloka 
Dentro de las actividades correspondientes al espacio Aula 
Innovadora, Cooperación Maloka-IDEP, se invita a los interesados a 
participar el13 de septiembre, entre 2:00 y 5:30 de la tarde, en 
la conferencia -taller El arte como mediadón tecnológica a cargo 
de las docentes María del Pilar Ramírez, Gisela Uribe y Nancy 
Valderrama. Igualmente, el jueves 1 de noviembre, entre 2:00 y 
5:30 de la tarde, se dictará la conferencia- taller La 
interdisciplinaridad como mediación pedagógica a cargo de las 
docentes e investigadoras Carmen Rosa Verdugo, Doris Laiton y 
Ana Julia Russi. 
Socialización CEO Llano Grande 
El Centro Educativo Distrital Uano Grande invita a participar en la 
socialización de su proyecto "La alfabetización inicial en sectores 
populares". Las fechas para las socializaciones y los lugares donde 
se llevarán a cabo son los siguientes: 
Red de lectura y escritura inidal, el día 19 de septiembre, entre 
8 :00a.m. y 12m. , en la Biblioteca El Tinta! {Avenida Gudad de 
Cali N 7-15) 
Para Mayor información comunicarse con el CEO Uano Grande al 
teléfono 2655399 con el profesor Guillermo Berna!. 
Aparisi y Guijarro 
Más Socializaciones 
El próximo 1 7 de septiembre a las 8:00a.m. en el CADEL de 
Usme,localidad 5° (01. 91 Sur N° 3B- 42 este) se realizará la 
tercera socialización del proyecto titulado ce Construyendo la 
noción del concepto de volumenn del Centro Educativo Distrital 
Nuevo San Andrés de los Altos. 
Mayores Informes en los teléfonos 768 78 98 o 767 16 1 O. 
Foro Distrital •pedagogfas de la lectura y la 
escritura: lCómo vamos? lHacia donde vamos?· 
Este año el Foro Distrital tiene como eje temático el lenguaje y 
se realizará los días 9 y 1 O de octubre en la Biblioteca Luis 
Ángel Arango. El objetivo fundamental del foro es mostrar las 
experiencias que los docentes están desarrollando en el área 
del lenguaje. El trabajo se realizará de una forma dinámica 
para lograr la socialización de la mayor cantidad de experiencias 
posible frente a maestros observadores, expertos nacionales y 
extranjeros y público en general. 
El tema de la lectura y la escritura se abordará no sólo desde 
lo alfabético, sino también desde otros códigos que requieren 
análisis dentro y fuera del contexto escolar. 
Para el desarrollo del Foro se han tomado 4 ejes fundamentales: 
lectura, escritura, literatura y otros lenguajes, que serán tratados 
por expertos nacionales y extranjeros quienes presentarán sus 
puntos de vista sobre el trabajo que se está realizando en 
nuestras aulas, a la luz de las nuevas teorías y concepciones 
del lenguaje. 
La estructura del Foro está pensada desde los simposios 
generales programados para las horas de la mañana, en los 
cuales los expertos invitados comentarán los trabajos que se 
socialicen. En la tarde, los participantes asistirán a simposios 
en grupos más pequeños, que girarán en torno a los ejes ya 
mencionados. Adicionalmente, se presentarán otras experiencias 
a manera de feria, que podrán ser visitadas y en las cuales los 
expositores darán a conocer el origen, la aplicación, los 
resultados y el impacto. 
Las experiencias que serán presentadas en la feria y en las 
socializaciones, tendrán un proceso previo de selección que se 
iniciará en la institución de origen con una primera presentación 
frente a compañeros y directivos, posteriormente las 
experiencias seleccionadas irán al Foro Local y de allí, si el 
trabajo cumple los requisitos, será enviado a la Secretaría de 
Educación para la selección final. 
Desde hace varios meses, toda la información sobre los 
requisitos para participar en el foro se entregaron en los 
Cadeles, desde donde se remitió a las instituciones. La Expedición 
Pedagógica y algunos miembros del Comité encargados de 
diferentes localidades están acompañando este proceso de 
presentación de propuestas. 
Informes: SED División Fomento a la Calidad Educativa. 
Tel. 339 43 00 Ext. 2109 
